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ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФГБОУ ВО «НГПУ»
ФГБУН ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ОБРАЗОВАНИЕ В ХХI  ВЕКЕ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ»
г. Новосибирск, 23–25 апреля 2020  г.
К участию в конференции приглашаются: ученые, преподаватели вузов, аспиранты, руководи-
тели и педагогические работники образовательных организаций общего, дополнительного, среднего, 
специального и высшего образования, специалисты органов управления образованием и все желаю-
щие, кого волнует проблема развития  образования.
Цель конференции: обсудить проблемы современного образования, исходя из национальных 
и стратегических задач по его модернизации. Выработать рекомендации по вопросам развития систе-
мы  образования.
Тематика обсуждаемых  вопросов:
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025  г.
• Мировой опыт теории педагогики и философии  образования.
• Роль философии образования для решения национальных стратегических  задач.
• Прогнозирование тенденций развития отечественного образования в новых глобальных и геополи-
тических  условиях.
• Взаимодействие науки и образования в рамках инновационных процессов
• Стратегические проекты в образовании: праксиологический  подход.
• Общие и конкретные проблемы современного профессионального  образования.
• Конкретные методики и инновации в практике  образования.
• Технологии здоровьесбережения и безопасности в образовании: онтологические проблемы 
и  содержание.
• Специфика воспитания в ХХI веке: интеграция социокультурных  возможностей.
• Проблемы патриотизма и гражданской идентичности в условиях смены общественных ценностных 
 приоритетов.
Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарное заседание, выступления 
на секциях, дискуссии,  лекции.
Материалы участников конференции планируется опубликовать в научном рецензируемом журнале 
«Философия образования», входящего в перечень ВАК (см. требования оформления статей для журна-
ла «Философия образования» http://phil-ed.ru)1.
Всем участникам конференции выдается Сертификат участника  конференции.
Заявки на участие в конференции и авторские материалы просим направить на электронный адрес: 
nnalivaiko@mail.ru до 20 апреля 2020 г., анкета для оформления заявки в Приложении к информацион-
ному  письму.
Для иногородних участников при необходимости бронирования места в гостинице НГПУ (400–
1000 руб./сутки) необходимо указать в заявке, которая содержится в Приложении к информационному 
 письму.
1 Для участников конференции оплата за оказание издательских услуг составит 50 %
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В рамках конференции для желающих будет организовано повышение квалификации по програм-
ме «Образование в ХХI веке: национальные цели и стратегические задачи» с привлечением про-
фессорско-преподавательского состава Научного центра РАО при ФГБОУ ВО «НГПУ», ведущих науч-
ных сотрудников Института философии и права СО РАН, специалистов Москвы, Красноярска, Алматы 
(Казахстан), Владивостока, Барнаула,  Томска.
Стоимость повышения квалификации: 3 000 рублей – выдача Удостоверения о повышении 
квалификации (72 часа). Заявки оформить до 20 апреля 2020 г. на сайте Института дополнительно-
го образования ФГБОУ ВО «НГПУ» http://www.nspu.ru/ido/ Выбрав название программы повышения 
квалификации, следует подать заявку. На Ваш электронный адрес будет направлен договор, который 
необходимо заполнить и отправить на ido@nspu.ru
Приглашаем Вас стать участниками Всероссийская конференция с международным участием «Об-
разование в ХХI веке: национальные цели и стратегические задачи» и курсов повышения  квалификации.
Организационный комитет
По вопросам проведения и участия обращаться по  телефонам:
(383) 244-02-43 Майер Борис Олегович (по всем возникающим вопросам)
(383) 244-16-71 Татьяна Сергеевна Косенко (по всем возникающим вопросам)
(383) 244-01-19 Елена Николаевна Коляденко (заявка на повышение квалификации)
Приложение
Заявка участника
Всероссийской конференции с международным участием














Подтверждающий документ (Сертификат/ 
Удостоверение о повышении квалификации) 
Домашний адрес для отправки журнала
с материалами конференции2
2 Материалы участников конференции, опубликованные в журнале «Философия образования», высылаются наложен-
ным платежом (стоимость пересылки зависит от удаленности населенного пункта назначения)  
